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The poetry of the Austrian writer Christine Lavant (1915— 
1973) is based on her own biography. Living in great poverty and 
in the remote valley of St. Lavant, in Carinthia, Austria, 
Christine Lavant wrote as an expression of her struggle for 
existence. Lavant1s poetry was not representative of the 
literary writings of the post—World War II generation. However, 
her poetry is hermetic and full of symbolic language. An 
interpretation of her work requires knowledge of her physical and 
inner sufferings.
The first chapter of this biographical approach to Christine 
Lavant1s work gives an overview of her biography and her 
motivation to write. It discusses the writer's struggle with God 
and his role in her life. The last part of chapter one explains 
Lavant1s position to her own writing, which she considers 
unworthy of any recognition.
Chapter two analyzes the hermetically difficult language of 
Christine Lavant1s poetry. It concentrates on the interpretation 
of the "lyrical I" in comparison to the "biographical I." 
Furthermore, this chapter stresses the metaphorical use of 
compound nouns and its necessity to interpret them in a 
biographical context.
The third chapter compares Lavant's poetry to her great 
mentor Rainer Maria Rilke and to the literary eras of 
Expressionism and Surrealism. It also discusses how Lavant's 
poetry demonstrates some typical characteristics of the Austrian 
literary tradition throughout history, beginning with the Baroque 
period up to the twentieth century.
Using the first three chapters as a theoretical background, 
the last chapter presents an in-depth analysis of four of 
Lavant1s poems. The interpretation of each poem is based on the 
symbolic and metaphorical use of her language as a comparison of 
the lyrical meaning to the biographical context of the author.
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Einleitung
Sieht man Fotos von Christine Lavant (1915-1973), lassen si 
einen an eine naive, volkstumliche Frau denken. Liest man 
ihre Gedichte, erhalt diese Vorstellung allerdings einen 
kaum zu glaubenden Bruch, denn die Gedichte sind manchmal 
hermetisch und schwierig zu verstehen. Beim erstmaligen 
Lesen kann man oft kaum einen Bezug zur Realitat herstellen 
Zur Schwierigkeit des genauen Verstandnisses bei Christine 
Lavant berichtet Wolfgang Nehring:
...die Bildsprache Christine Lavants ist 
keine unmittelbare anschauliche Sprache, 
sondern vieldeutig symbolische Rede, die 
oft iiber die Grenzen der Realitat ins 
Surrea1istische hinubergeht und 
keineswegs immer auf eine gedanklich 
greifbare Bedeutung zuriickgefiihrt werden 
kann. In jeder neuen Sammlung nimmt die 
Zahl der Gedichte zu, die sich dem 
spontanen Verstandnis verschlieBen und 
selbst methodischer Analyse nur 
beschrankt zuganglich sind.1
Trotz der Schwierigkeit einer Anlayse von Lavantscher 
Lyrik mochte ich in dieser Arbeit den Versuch einer 
biographischen Interpretation ihrer Lyrik unternehmen. 
Meines Erachtens ist eine Interpretation ihrer Gedichte nur 
unter genauester Beriicksichtigung ihrer Lebensverha1tnisse
2
moglich. Aus diesem Grunde mochte ich anhand des 
Lebenslaufes der Dichterin eine Annaherung an ihre Symbole 
und Motive in ihrer Lyrik vollziehen. Ich schlieBe mich mit 
diesem Versuch Siegfried Schmidt an, der ebenfalls 
behauptet, daB der biographische Kontext der Dichterin die 
Sinnkonstruktion seiner Interpretation maBgeblich beinfluBt 
hat.2 Harald Weinrich stimmt dieser Meinung iiberein, indem 
er meint, daB man Christine Lavants Dichtung ohne die 
Bedingungen ihrer leiblichen Existenz nicht verstehen kann.3 
Er schreibt auch, daB sie die Poesie im Leibe hatte: "Ich
neige fur gewohnlich nicht dazu, Poesie aus dem Leben zu 
erklaren. Bei Christine Lavant aber darf nicht iibersehen 
werden, wie armlich und erbarmlich dieses Leben war."4
Bevor ich zu einer Analyse der Lyrik von Christine 
Lavant komme, ist es deshalb notwendig, das Leben der 
Dichterin kurz zu skizzieren.
Anmerkungen zur Einleitung:
1 Wolfgang Nehring, "Zur Wandlung des lyrlschen Bildes 
bei Christine Lavant," Ueber Christine Lavant.
Leseerfahrung. Interpretation. Selbstdeutungen, Hrsg. Grete 
Lubbe-Grothues (Salzburg: Otto Muller, 1984) 30.
2 Siegfried Schmidt, "aber nie bin ich sanft" - 
"Bemerkungen zur Lyrik Christine Lavants am Beispiel 
dreier Gedichte," Ueber Christine Lavant..., Hrsg. Lubbe- 
Grothues, 42.
3 Harald Weinrich, "Christine Lavant oder die Poesie im 
Leibe," Ueber Christine Lavant..., Hrsg. Lubbe-Grothues, 67- 
68 .
4 Weinrich 67.
I. Annaherung an Christine Lavant
1. Ihr Lebenslauf
Christine Thonhauser wurde am 4. Juli 1915 in GroB- 
Edling bei St. Stefan im Lavanttal, in osterreich, als 
neuntes Kind eines Bergmannes geboren. Von Geburt auf 
lernte sie das ganze Elend der Armut kennen. Mit fiinf 
Wochen wurde sie Opfer von Tuberkulose, was bei ihr die 
Sehkraft stark beeintrachtigte. Mit drei Jahren sah man sie 
als nicht mehr lebensfahig an. In ihrer Kindheit litt sie 
noch weiter an Tuberkulose und verbrachte derartig viel Zeit 
als Bettlagrige, wodurch ihr offene Wunden entstanden waren. 
Der Vater war im heimischen Braunkohlenwerk frtih invalide 
geworden und verdiente mit Iltisfang und Verkauf von Balge 
wenig. Die Mutter brachte mit nachtlichem Stricken ihre 
neun Kinder durch.
Sieben Jahre besuchte Christine Lavant mit vielen 
Unterbrechungen die dreiklassige Grundschule ihres 
Heimatortes, dann noch ein Jahr die Hauptschule. Diese 
muBte sie verlassen, da der Schulweg zu lang war. Ab dieser 
Zeit erlebte sie keine Schulbildung mehr und konnte aus 
Gesundheitsgriinden keiner regelmaBigen Arbeit nachgehen.
Als Achtzehnjahrige verbrachte sie nach schweren 
Depressionen auf eigenen Wunsch einige Zeit in einer 
Nervenheilansta1t in Klagenfurt, urn Klarheit uber ihren 
Zustand zu bekommen. 1938 heiratete sie den urn dreiBig
Jahre alteren Kunstmaler Josef Habernig, nicht aus Liebe,
sondern aus Sorge um den alternden Mann. Ihre Einsamkeit 
konnte diese Verbindung jedoch nicht mildern. Durch ihre 
Ehe mit dem geschiedenen Maler wurde Lavant von der Kirche 
und der Dorfgemeinschaft angefeindet und ihr Leben noch 
schwieriger gemacht.
Christine Lavant lebte ein zuriickgezogenes, 
verinner1ichtes Leben, zunachst im Elternhaus, spater an der 
Seite ihres Mannes. Sie sehnte sich nach menschlichem 
Kontakt und war zugleich auBerst menschenscheu, litt unter 
ihrer Einsamkeit und entwickelte in der Beschranktheit ihrer 
Verhaltnisse eine "Gier nach A1 le insein. 1,1 1963 erlitt sie
einen Nervenzusammenbruch und verbrachte anschlieBend 
langere Zeit im Krankenhaus.
Christine Lavant sah schlecht, horte schwer, litt unter 
standigen Kopfschmerzen, Rheumatismus, Asthma; tuberkulose 
Krankheiten hatten Spuren hinter1assen. Ihre Armut lieB
Pflege und Schonung kaum z u . Viele Jahre hindurch hatte sie 
sich und ihren Mann durch Stricken erhalten. Sie war 
korperlich unscheinbar, fiihlte sich haBlich und litt 
darunter. Um schlafen zu konnen, nahm sie Medikamente, und 
auch danach, um zum Schreiben wieder wach zu werden.
"Dieser kranke, gebrechliche und erbarmliche Leib war ihr 
Schicksal und der Kerker einer groBen Seele, slichtig nach 
Schonheit."2 Christine Lavant starb 1973 an einem 
Schlaganfal1.
1.2. Was Lavant bewegt zu schreiben
Christine Lavant wuchs in einer religos-patriarcha1isch 
dominierten Gese1lschaftsordnung auf. Sie wurde von einer 
Vorsteilungskraft beherrscnt, die auf christlichen Lehren 
fuBte. Wie diese Welt aussah, schildert ihr Neffe Armin 
Wigotschnig:
Alles Geschehen im Dorf war verwoben mit 
der Vorstellung von der Unschuld des 
Menschen und seiner moglichen Erlosung 
von dem ihm drohenden Verderben. Vor dem 
Bosen bewahren und helfen konnte die 
Hierarchie der Heiligen und Heifer, die 
nahezu in jeder Situation des taglichen 
Lebens in den Gedanken der Menschen 
gegenwartig waren.3 
Diesen re 1igios-ethischen Vorste1lungen, ihrer 
unvorste1lbaren Armut und den standigen Krankheiten fiihlte 
sie sich ausge1iefert. Schwere personliche Krisen waren die 
Folge.4 Diese Krisen wurden vor allem durch den Zwiespalt 
hervorgerufen, der durch zwei divergierende Krafte 
entstanden war:
Einerseits von der kindlichen und angstlichen 
Seite ihrer Seele mit der Sehnsucht nach 
Hilfe und Trostung, wie sie die alte Religion 
anzubieten hatte. Andererseits vom 
nuchternen Verstand, der dieses Verlangen
7
nach Trost in der Religion zynisch 
beobachtet..5
Ihre eigene Auseinandersetzung mit diesem Zwiespalt wird 
besonders deutlich durch ihre Beziehung mit Gott. Ich werde 
auf dieses Thema in Kapitel IV genauer eingehen.
Geschrieben hat Christine Lavant ganz sicherlich aus 
Verzweiflung. Durch ihre Dichtung erhoffte sie sich 
Erkenntnis und damit Befreiung von den Zustanden der 
UngewiBheit und Ausweglosigkeit ihrer Lebensumstande.
Anders ausgedriickt: "Dichtung war fur sie Daseinshi1fe."6
Andererseits war die Dichterin stark von ihrer 
dorflichen Umwelt gepragt. Nicht umsonst hat die geborene 
Christine Thonhauser und verheiratete Christine Habering den 
Namen ihres Heimattales als Dichternamen gewahlt. Innerhalb 
ihres Umkreises ist es besonders die Natur, die Welt der 
Pflanzen und der Gestirne, die der Dichterin nahestand und 
mit der sie Zwiesprache pflegte. Die Naturdinge sind unter 
anderem die wichtigsten Quellen fur die Bildsprache ihrer 
Lyrik. Diese Bildsprache wird im vierten Kapitel dieser 
Arbeit eingehender besprochen werden.
8
1.3. Wie Lavant zu ihrer eiqenen Dichtung steht 
Obwohl Lavant durch ihre Lyrik eine gewisse 
Daseinshilfe erreichte, hatte sie eigentlich keine allzu 
hohe Meinung iiber ihre Dichtung, die sie als "Kunst" zu 
bezeichnen pflegte.7 In einem Brief an Hilde Domin 
berichtet die Dichterin von den Voraussetzungen, die sie 
erreichen muB, um iiberhaupt produktiv werden zu konnen. 
Lavant beschreibt Domin, daB Gluck oder Freude keine 
Motivationsgriinde zum Schreiben sind. Vielmehr lost groBes 
Ungluck und abgrundtiefer seelischer Schmerz ihren 
Dichtungsdrang aus.8 Befindet sich Lavant in diesem, an 
Hilde Domin, beschriebeneri Zustand tiefen See 1enschmerzes, 
so kommt das Dichten wie ein automatischer Vorgang iiber sie. 
Es bedarf dann fiir sie keinerlei gezwungener Anstrengung vom 
Gehirn, sondern das Schreiben wird fiir sie ein "Zustand," 
der ihr den Schmerz lindern hilft.9 Sobald dieser Zustand 
nachlaBt, beschreibt sie weiter, verfallt sie meist in "eine 
unschopferische Schwermut, die nichts mehr will als den 
T o d . "10
Es ist Lavant nicht klar, warum sie eigentlich zu 
ihrer Kunst gekommen sei. Sie teilt in einem Brief vom 27. 
August 1957 ihre Unverstandlichkeit mit, wieso sie zu der 
"Kunst" geraten sei.11 Sie driickt auch eine gewisse Angst 
aus, als ob ihre Beschaftigung mit Lyrik etwas 
Zerstorerisches, ja beinahe etwas Ungesundes ware. Dabei 
auBert sie den Gedanken, daB sie zwar Kunst bzw. Dichten
nicht mit Luzifer in Verbindung setzt., jedoch mit einem 
unfaBbaren Zwiespalt, der in ihr durch das Dichten 
entstanden ist.12 Ich verbinde Lavants Zwiespalt liber ihre 
Dichtkunst, mit ihrem Lebenslauf, den sie als sehr gering 
abschatzte. Sie sah sich selbst als unfahig, beinahe unniitz 
in ihrem kranken, geschwachten Korper, der ihr eine 
Schwangerschaft und eine eigene Familie unmoglich machte.
Nur in diesem Zusammenhang ist das folgende, abfallige Zitat. 
der Dichterin iiber ihre Dichtkunst verstandlich:
Ueberhaupt ist mir das Dichten so peinlich.
Es ist schamlos...ware ich gesund und hatte 6 
Kinder, um fiir die arbeiten zu konnen: das 
ist Leben! Kunst wie meine, ist nur 
verstiimme 1 tes Leben, eine Siinde wider den
_  > 13Geist.
In den letzten Jahren ihres Lebens verzichtete sie auf 
Schreiben. Ihr Neffe Armin Wigotschnig interpretiert ihr 
Schweigen als ein bewuBtes Schweigen in den letzten Jahren 
vor ihrem Tod, das er weiters als "eine Fortsetzung ihres 
geschriebenen Lebenswerkes" betrachtet.14
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Anmerkungen zu Kapitel I :
1 Armln Wigotschnig, Christine Lavant: Kunst wie meine 
ist nur verstumme1tes Leben (Salzburg: Otto Muller,
1978) 252.
2 Harald Weinrich, "Christine Lavant oder die Poesie im 
Leibe," Ueber Christine Lavant. Leseerfahrung.
Interpretat ion. Selbstdeutungen, Hrsg. Liibbe-Grothues, 67.
3 Wigotschnig 9.
4 Wigotschnig 12-13.
5 Wigotschnig 24.
6 Wigotschnig 24.
7 Hilde Domin, "Briefwechse1," Ueber Christine 
Lavant.,., Hrsg. Liibbe-Grothues, (Salzburg: Otto Muller,
1984) 144.
8 Wolfgang Nehring, "Zur Wandlung des Lyrischen Bildes 
bei Christine Lavant," Ueber Christine Lavant..., Hrsg. 
Liibbe-Grothues, 19.
9 Nehring 19.
10 Wigotschnig 24.
11 Wigotschnig 24.
12 Wigotschnig 24-25.
13 Wigotschnig 24.
14 Wigotschnig 24.
II. Aussagen, ihre Lyrik betreffend
Bei einer genaueren Analyse Lavants Gedichten fallt 
auf, daB ihre Gedichte den Zeitproblemen der historischen 
und sozialen Wirklichkeit der Nachkriegszeit fernliegen. 
Gleichzeitig kann sie auch nicht als eine naiv dichtende 
Krauterfrau eingestuft werden, denn dazu ist ihre Lyrik zu 
tiefsinnig und unterliegt einer kontinuierlichen Thematik.
Es stellt sich also die Frage, wovon ihre Gedichte 
eigentlich sprechen. Ihre Gedichte sind zunachst ein 
inneres Tagebuch, das ihre Weltanschauung, Seinsvorste11ung 
und Seinserklarung zeigt.1 Sie sind religios gepragt, aber 
keineswegs als christlich zu bezeichnen. Diese AuBerung 
bestatigt auch Lavants Arzt, Otto Scrinci, der Lavants 
Dichtkunst als zu vie 1schichtig interpretiert, um sie nur 
als christliche Dichterin einzuordnen.2 Vielmehr sieht 
Scrinci ihre Gedichte als ihr Ringen "um eine letzte 
Sinnerhellung, um den Ursprung ihres magischen 
We 1tverstandnisses zu verstehen."3 Diesem Suchen legt eine 
gewisse Verbindung zu den Merkmalen der Romantik nahe. Die 
Gedichte zeigen auch die Einsamkeit des Menschen, der 
erkannt hat, daB er allein auf der Welt ist; daB alle 
heimgegangen sind, die friiher Sinn und Trost gestiftet haben 
(sollen): Gott, Natur, Geschichte und Mitmenschen .4 
SchlieBlich enthalten die Gedichte die ganze Gefiihlsskala 
des menschlichen Daseins. In folgendem Zitat beschreibt 
Armin Wigotschnig dieses Gefiihlsleben:
. . . von hiindischer Ergebenheit bis zur 
Gottersverfluchung, von hochstem G 1ucksempfinde 
bis zu todlicher Verzweiflung, von HaB bis zur 
sich selbst vergessenden Liebe, vom erhabenen 
Selbstgefiihl bis zum totalen Zusammenbruch. 5
II.1. Phi 1osophische und literarische Einflusse im Leben
von Christine Lavant 
Um ihr irdisches Dasein von ihren Leiden ein wenig 
erlosen zu konnen, widmete sich Lavant religiosen und 
phi 1osophischen Themen, die sie in ihrer Lyrik zum Ausdruck 
brachte. Lavants Gottesbild ist stark vom Alten Testament 
beeinfluBt, da sie das Alte Testament mit seinem harten, 
rachenden und auch vergebenden Gott bevorzugte. AuBer dem 
christlichen Gedankengut beschaftigte sich die Dichterin 
auch mit ostlichem Gedankengut iiber die Wiedergeburt des 
Menschen und der Seelenwanderung. Dieses Gedankengut schlug 
sich zum Teil auch in ihrem Leben nieder, indem sie sich 
zuhause gern mit Yoga beschaftigte und in Gesellschaft gerne 
im Lotossitz saB. Lavants Interesse an verschiedenstem 
Gedankengut und phi 1osophischen Richtungen ist insofern 
erstaunlich, da sie nur eine sehr kurze Schulausbildung 
besaB. Fiir ihre bescheidenen Verhaltnisse war sie auch 
ungemein belesen: sie las u. a. Hamsun, Dostojewski, Goyen, 
Wolfe, Leskow, Saroyan, Rilke, Meyrink, Hesse, Cervantes, 
Holderlin und Trakl. Lavant zeigte auBer ihrem Interesse 
fiir westliche Literatur auch eine Vorliebe fiir fernostliche 
Philosophie. Dieses Interesse auBerte sich z. B. in ihrem 
Studium des Tibetanischen Totenbuches.
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II.2. Das Ich in der Lyrik Christine Lavants
Die Dominanz des Ichs spielt in den Lavant Gedichten 
und somit auch in den Lavant-Interpretationen eine groBe 
Rolle. Die verschiedenen Interpretationen weisen auf 
Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition des Ichs hin. 
Einig sind sich die Interpreten allerdings darin, daB das 
Ich ein Thema ihrer Gedichte ist. Das Ich im Gedichtband 
Die Bett1erscha1e (1956) laBt erkennen, daB es an etwas 
mangelt, das nie behoben wird. Dieser Mangel entsteht aus 
den korperlichen Leiden der Dichterin, die sowohl von 
schrecklichen Schmerzen gequalt ist und als auch an 
standigen Schwacheanfa 11en leidet. Dazu kommt eine nagende 
Einsamkeit, die trotz menschlichem Kontakt nie behoben wird. 
Zu dieser Einsamkeit gesellt sich eine seelische 
Vereinsamung, die den Gedichten der Bett1erscha1e den 
Charakter von "Hungerliedern" gibt, wie Lavant sie im ersten 
Gedicht selbst bezeichnet.
Im Gegensatz zum mangelnden Ich in der Bett1erschale 
wird das Ich im Gedichtband Der Pfauenschrei (1962) von der 
Dichterin bewuBt zur Metapher. Lavant scheint eine Maske 
vorzunehmen, um nicht unmittelbar in ihrem eigentlichen 
Wesen zu erscheinen. Ingrid Aichinger schreibt beziiglich 
des Ichs im Pfauenschrei, daB das UnbewuBte nicht mehr 
spontan aus ihr spricht, sondern gewollt von der Dichterin 
aufgesucht wird.6 Eine Interpretation des Ichs in Lavants 
Lyrik von Grete Liibbe-Grothues sieht das Ich weder von der
Welt noch von sich selbst Abstand nehrnen. Sie sieht das Ich 
vielmehr verstrickt in seine Geschichten, in denen es immer 
wieder radikale Einsamkeit und Fremdheit erfahrt. In diesen 
Situationen muB sich das Ich mit sich selbst 
auseinandersetzen, mit seinem Herzen, seiner Seele, seinem 
Leib, seinen Sinnen, seinem Hoffen, seiner Liebe und seinem 
Denken. In den Gedichten steht es unter anderem 
"...zwischen Polaritaten wie Gott-Teufel, Erde-Himmel, 
dunkel-hell, oben-unten. ... 1,7 Wenn sich die Dichterin mit 
diesen Polaritaten auseinandersetzt, schliipft sie in die 
verschiedensten Rollen: sie wird zum Beispiel zur Narrin0 , 
zur Hexe , zur Sanduhr°, zum Sege1schiff11, zur Wohnung, die 
Stuben ha t . 12
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB das Ich und seine 
Orientierungspunkte in Christine Lavants lyrischem 
Gesamtwerk kaum systematisierbar sind. Jedes Gedicht ist 
ein festgeste11 ter Ich-Moment. Das Ich kann von Moment zu 
Moment anders sein, denn die gewohnten Ordnungen sind 
aufgehoben. Die Dichterin erklart dazu in einem Interview, 
wie im Augenblick des Schreibens Kopf und Herz "eins" 
sind.13 Sie erklart weiter, daB die einfachen Namen wie 
Hund, Baum, Mond, Garten, Berg in wechselnden Umgebungen von 
einem Sinn in den andern wechseln.14 In der 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Rollen setzt sich 
Lavant auch gleichzeitig mit sich selbst auseinander und
16
strebt dabei an, "daB ein Gedicht etwas ver'andern muB, soil 
es nicht unniitz sein."15
II.3. Zur Gedichtsprache
Geht man von der These aus, daB das Sprachverfahren 
dieser Lyrik paradigmatisch eine abgekapselte Innenwelt 
zeigt, kann man bestimmte Tendenzen und Linien, die diese 
Gedichtsprache bestimmen, hervorheben. Beim Lesen der 
Gedichte fallt auf, daB der Bestand an Wortern begrenzt ist. 
Es sind vor allem Worter aus einer ungeschicht1ichen Ich- 
und Umwelt (Vater, Mutter, Tod, Hunger, Durst, Sonne,
Sterne, Wind...), aus der Anschauungswe1t von Dorf und Natur 
(Stube, Haus, Garten, Hahn,...) und aus dem Umkreis 
christlichen We 1tverstehens und biblischer Geschichten 
(Himmel, Holle, Gott, Engel, Dornenbusch, olzweig...).
Dieser begrenzte Bestand einfacher Worte erscheint in 
immer neuen Kombinationen, d. h., sie erscheinen im 
jeweiligen Kontext immer anders. Christine Lavant spricht 
davon, wie sehr die einfachen Namen (Hund, Baum, Mond,
Hahne, Berg, Garten) in verschiedenen Umgebungen den Sinn 
verandern.16 Diese Technik fuhrt dann auch zu einer 
Unbegrenztheit an Bedeutungen. Potentiell scheint jedes 
Wort mit jedem in Beziehung treten zu konnen und fuhrt zur 
ErschlieBung neuer Bedeutungen. Grete Liibbe-Grothues meint 
zu dieser Beobachtung in ihrem Artikel, in dem sie sich 
eingehend mit der Gedichtsprache Christine Lavants 
beschaftigt, daB einfache, vertraute Worter immer wieder so 
befremdlich eingeordnet werden, daB ihre Bedeutungen dadurch 
auBerhalb ihres normalen 1exika1ischen Bedeutungsspektrums
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liegen. Die an sich vertrauten Worter werden dadurch zu 
Metaphern in der Gedichtsprache Lavants.17 Am leichtesten 
laBt sich diese standige Veranderung an Bedeutungen an 
zusammengesetzten Hauptworten zeigen. So beinhaltet Lavants 
Gedichtsprache zum Beispiel typische Verbindungen wie 
Hungergras, Hungergrube, Hungerwiesen, Hungersterne...oder 
Sonnenbaum, Sonnenspinde1, Sonnenapfel.
Durch dieses Verfahren entsteht der Eindruck von 
iiberwa 11 igender Bildlichkeit, die fiir Lavants Gedichtsprache 
so charakteristisch ist und ihre Dichtkunst so besonders 
ausmacht. Eine Analyse des folgenden Auszugs aus dem 
Gedicht "Zieh den Mondkork aus der Nacht" zeigt, daB das 
gewohnte Verhaltnis von eigentlichem und bildlichem Sprechen 
umgekehrt ist.
Zieh den Mondkork endlich aus der Nacht!
Viel zu lange lebt der Geist im Glase 
und das Elend bildet eine Blase, 
wer hat uns in diesen Krug gebracht?18 
In diesem Ausschnitt werden die BiIdempfanger "Mond" und 
"Nacht" in den bildspendenden Text vom Krug eingeblendet. 
Obwohl "Mond" und "Nacht" selbst Metaphern sind, werden sie 
als Metapher fiir das weitere Bild des Kruges verwendet. Im 
folgenden Gedicht "Mein schwarz- und weiBgef1ecktes Lamm" 
ist eigentlich von Herz, Hirn und Gedachtnis die Rede:
Mein schwarz- und weiBgef1ecktes Lamm 
blokt oben in der Schade1spa1te;
das Hirn zieht aus der Sch1afsuchtfa 1te 
das Brot des bosen Hirten.
Mein Herz laBt sich bewirten, 
weil es das schwerste Gift vertragt 
und trotzdem wacht, sein Radwerk schlagt. 
und die Flechte um im Zopf der Zeit 
und mein Gedachtnis blokt und schreit 
aus lauter Sterbestunden. . .19 
Die Folge dieser Technik ist ein Uebergewicht an 
Bildlichkeit und der Eindruck, daB sich das sprechende Ich 
in Bildern und Bildfolgen urspriinglicher als in diskursiven 
Gedanken begreift. Das Einzelwort dieser Gedichtsprache hat 
kaum noch eine fixierbare Bedeutung. Als potentielle 
Metapher ist es nicht mehr definierbar, sondern kann nur 
mehr im Kontext verstanden werden.
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III. Li terar ische Beziige . . .
III.l. ...zu Rainer Maria Rilke, der auf sie EinfluB 
ausQbte
Ein tiefes Erlebnis bildete fur Christine Lavant die 
Lektiire Rainer Maria Rilkes. Christine Lavant war etwa 33 
Jahre alt, als sie Rilkes Gedichte kennen1ernte. Rilkes 
lyrische Werke wahrend des Modernismus, zur Zeit der 
Jahrhundertwende wurden zum formalen Vorbild fur Christine 
Lavant. Rilkes Dichtung vermittelte Lavant die Kunst der 
Metaphorik. Sie sagte, daB es sie "getroffen" habe, "wie 
mit einer Rute. Dieser Umstand spiegelt sich vor allem in 
ihrem ersten Gedichtband Die unvollendete Liebe (1949) 
wider, nach dem Lavant von Literaturkritikern allgemein als 
Epigonin Rilkes beurteilt wurde. Fur dieses Werk wird 
Lavant durchgehend keine dichterische Eigenleistung 
bescheinigt. Kritisch betrachtet zeigen sich allerdings in 
Lavants gese11schaft1icher Stellung, ihrer Motivation zum 
Dichten und in ihrer Einstellung zur Aufgabe der Dichtung 
groBe Unterschiede zu Rilke. Er hat sich, in seiner Person 
als Dichter, zwar als AuBenseiter der Gesellschaft gegeniiber 
betrachtet, hat aber auch gleichzeitig in seiner Dichtung 
die Erfullung alien Seins, bis hin zur uberwindung des 
Todes, gesehen. Rilke sah seine dichterische Erfullung in 
dem Versuch zu einer Ganzheit mit Leben und Tod zu kommen. 
Lavant hingegen hat in ihrer Dichtung keine endgiiltige 
Erfullung gefunden und hat sich in den letzten Jahren ihres
Lebens von Dichtung vollig distanziert. Mit ihrem bewuBten 
Schweigen vor ihrem Tode driickte Lavant aus, daB es fur sie 
keine Erlosung ihrer Leiden im irdischen Dasein gab. 
Inwiefern zeigen sich trotzdem Verwandtschaften zu Rilke?
Da ist vor allem der Begriff des "eigenen Todes" aus 
dem Gedichtband Die unvollendete Liebe anzufiihren, wie man
ihm bei Rilke begegnet.2
Am Fenster steht ihr Tod, mit leisem Winken, 
und hat sie trotz der Maske ganz erkannt...
Sie schreckt nicht auf; nur miide und ergriffen
weiB sie auf einmal, daB er stets da stand
wie niemals eln Geliebter, eine Schwester.3 
Der Tod erscheint hier, wie bei Rilke, eng mit dem Leben 
verbunden. Auch in weiteren Werken zeigen sich noch 
unmittelbare Spuren ihres Rilke Erlebnisses. Das zeigen die 
Gestalten des Engels, die fruchtbar geworden sind. Zunachst 
ist es der Schutzengel, an den sie sich bittend und 
hilfesuchend wendet. Er wird - ahnlich wie manchmal bei 
Rilke4 - ganz in die Sphare des Lichtes versetzt; sie nennt 
ihn: “GroBes, schones, steiles Licht."5 Im Gedichtband
Spindel im Mond (1959) begegnet einem dann, wie in Rilkes
Duineser Eleqien,6 ein Engel, dem die Klage des Menschen
gleichgiiltig ist:
Von den Engeln und Nothelfern haben es alle 
gewuBt,
daB es nimmer so weiterginge mit mir.
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aber sie blieben in ihrer Urdnung, 
wie die kalten Glieder einer herrlichen Kette.7 
Diese Fremdheit zwischen Engei und Mensch kann sich zur 
offenen Feindschaft verscharfen. Der Engel gewinnt eine 
Ueberlegenheit, der man nur mit dem Willen zum 
entscheidenden Kampf gegeniibertreten kann :
Schick den Engel, daB er mit mir streitet, 
und versorge ihn mit Schwert und Feuer.8
Eine weitere Aehnlichkeit zu Rilke bietet die 
Auffassung von der gesegneten Armut, die fruchtbar geworden 
ist. So feiert Rilke die Armen, als die Wahrhaften und 
Menschlichen, die Gott naher stehen.9 Eine ahnliche 
Einstellung zeigt sich auch bei Christine Lavant im Gedicht 
"Gebet einer Liebenden":
Wie oft ich irrte, weiBt nur du allein; 
und du allein kennst. meiner Hande Last!
Und alle Armut, die du tief hinein, 
vom Anfang an, in mich gegossen hast.
Und daB sie fiille diesen kleinen Raum, 
und wuchs und wuchs, vermochte deine Giite. . 
Nun steht sie da und ist auch eine Bliite.10
III.2. ...zum Expressionismus
Expressionistische Dichtung entstand unter dem Druck 
einer ungeheuren Bedrohung des Geistes, denn es wurde der 
Tota1ausverkauf aller menschlichen Werte vor und nach dem 
Zweiten Weltkrieg befiirchtet. Aus diesem Grunde wurde eine 
reichere, geistige Welt in Kunst und Dichtung angestrebt. 
Expressionistische Dichtung legt besonders wert auf das 
innere Erlebnis des Dichters, und stellt dieses iiber das 
auBere Leben. In diesem Sinne sucht in der Lyrik Lavants 
das einsame "Ich" mit seinem gequalten BewuBtsein das 
ver 1 orengegangene "Du," das liberal 1 und alles sein kann.11 
Dieses Streben zeigt oft Ziige, die Verbindungen zum 
Expressionismus nahelegen: "Deutlich pragt sich bei ihr
jedenfalls eine Grundsituation des Expressionismus aus, 
namlich die Trostlosigkeit des einzelnen Menschen, seine 
Einsamkeit inmitten des Weltalls."12 Von diesem Befinden 
zeugen Gedichtteile wie: "...Dein Miihlstein hangt mir an der
Kehle und rollt mich durch die Finsternis, aus der die Monde 
schne 11 en . . . "13
Ihre Isoliertheit und Trostlosigkeit versucht die 
Dichterin manchmal zu iiberwinden, indem sie das "Du" im 
Kosmischen sucht und nach Beriihrung strebt. Bei einigen 
Dichtern des Expressionismus kommt die starke Sehnsucht nach 
kosmischer Verbindung, im Tragen des Vollmondes in der Hand, 
im Ergreifen der Gestirne, im Schweben iiber der Sonne, zum 
Ausdruck.14 Dieses Verlangen des Einssein mit dem Kosmos
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kann aber auch so weit gehen, daB die Vereinigung 
tatsachlich vollzogen wird: namlich im Trinken des Himmels, 
im Schlucken des Mondes, oder im Schweben der Gestirne durch 
den Mund des Menscnen.15 In folgenden Ausziigen werden diese 
expressionistischen Bilder von Lavant verwendet:
Zerkau die Sonne, friB den Lorbeerzweig
des Mondes samt den Sternenkapern.16
Um Mitternacht habe ich Sterne zerkaut,
es war bei der Rast an dem Mi 1chstraBenrand. . . 17
Hier bereitet mein Versaumnis
aus dem irdenen Geheimnis
klaren Sonnensaft.
Und wir trinken - ungeschunden - 
mit dem Hauptling aller Stunden 
Sternenbruderschaf t .l8 
Lavants Streben nach Verflechtung mit dem Kosmos kann aber 
auch aggressive Ziige annehmen:
Jag doch den Stern mir fort, 
du meines Nachbars Hund.
Versuche den winzig gewordenen Mond 
aus dem Himmel zu blasen.
Dein Atem reicht nicht einmal dafiir noch aus!
Wie willst du dann die aufgeloderte Sonne 
iiber deinem Herzen kiihler machen 
oder gar sie verschieben?19
Es lassen sich auch beziiglich der Verwendung des
"Mondes" weitere expressionistische Ziige feststellen. So
hat der Mond bei Christine Lavant einerseits trostliche
Bedeutung, andererseits erscheint er auch oft als bose,
damonisch und mit magischen Kraften begabt. Im Vergleich
wurde im Expressionismus die Vorstellung des Mondes als eine
feindliche Gestirn vollzogen. Bei Georg Heym zum Beispiel
20erscheint er als damonischer Henker und Zauberer. Bei
Christine Lavant wird der Mond in vielen Kombinationen
verwendet, z. B. Mondhuhn, Mondkopf, Mondrad, Mondampel.21
An den Expressionismus erinnert auch die Gestaltung der
Landschaft, die keineswegs mehr Echo oder Stimmung oder
einfach verwandte Natur ist. Vielmehr spurt man auch bei
ihr jenes so charakteristische Element der Verschme1zung und 
22Identitat. Tiere und Pflanzen werden zum Beispiel mit 
Teilen des menschlichen Korpers verbunden. Im Gedicht "Aus
23dem Kehlkopf-Ei" nisten oder wachen sie im Korper.
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III.3 ...zum Surrealismus
Bevor ich auf Lavants Verbindung zum Surrealismus 
eingehe, ist es wohl notwendig zu klaren, was man unter dem 
Begriff "Surrealismus" verstehen kann, denn schlieBlich wird 
er der "verschwommenste aller verschwommenen Begriff"24 
genannt. Der Surrealismus setzt sich eine Zerschlagung der 
Wirklichkeit zum Ziel und will diese in grotesk-alogischer 
Weise wieder zusammensetzen. uberhaupt legt der 
Surrealismus groBe Betonung auf eine bewuBt gewahlte Alogik 
und eine gewollte Absurditat. Ein weiteres Merkmal ist die 
starke Betonung des Traumhaften, des UnbewuBten. Der 
Surrealismus dringt sogar bis in die Tiefendimensionen der 
Seele vor und will somit eine Ausweitung der verschiedenen 
BewuBtseinsinhalte erreichen. Diese Inhalte konnen auch 
mittels Halluzinationen und Rauschzustande erfahren werden.
Die Gedichte Lavants entsprechen einigen, eben 
aufge1isteten, Merkmalen des Surrea1ismus. So stammen zum 
Beispiel viele Gedichte oder Gedanken aus der Welt der 
Traume. Ihre beschriebenen Bilder spiegeln typische 
Merkmale des Traumes, indem ihr Ich mit der Welt verflieBt; 
weiters auch, indem Anzeichen einer "BewuBtseinspa 1tung, 
aber auch allem Hemmungslosen und Gewaltsamen" deutlich
25werden. Oft begegnet man dem Mohn und anderen
Rauschmitte1n und einer Beschreibung Lavants von den ihnen
erzeugten Rauschzustanden:
...Spater zerreibst du den ersten Halm,
den zweiten ganz griindlich, und dann den dritten 
zerbrbseln schon slichtig die Fingerspitzen 
und fiihren wie Koks ihn dem Ruchherrn zu, 
bis die Lungenfliigeln erbeben.
Es ist - das spiirst du jetzt durch und durch -
doch wieder nur irgendein Traumkraut geworden,
ein See 1entauscher, ein Herzverzehr
26das gerechte Kraut deiner Erde.
Was das Groteske anbelangt, so fehlen diese Ziige in 
Lavants Gedichten auch sicherlich nicht. Ihr enormer 
Metapherreichtum erschwert oft die gedankliche 
Interpretation fiir den Leser und bewirkt mitunter groteske 
Gedankenvorgange. Lavant beschreibt zum Beispiel, wie sie 
sich im "Mondeshof auf eine Sternenspitze" stellen will. In 
diesem Punkt gleicht sie sich auch mit dem surrealistischen 
Merkmal, des In-Beziehung-Setzen von sonst getrennt 
vorkommenden Dingen. So schreibt Lavant vom Zerhacken des 
Lichtes durch Vogel, die liber den Weg rollenden Augapfel 
us w .
Es erscheint mir als wesentlich auf die angefiihrten 
surrealistischen Merkmale in Lavants Gedichtsprache 
aufmerksam zu machen. Es ist aber auch wichtig zu bemerken, 
daB sie sich gleichzeitig durch die traditionsgebundene Form 
ihrer Gedichte, von den Surrea1isten erheblich abhebt.
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III.4. ...zur osterreichischen Tradition
Versucht man Christine Lavant in die osterreichischen.
1iterarischen Zusammenhange einzugliedern, ist es wichtig, 
auf bestimmte Motive in ihrer Lyrik einzugehen. So will ich 
zuerst auf ein immerwieder aufgegriffenes Motiv in ihrer 
Lyrik eingehen, namlich das Motiv des Todes.
Der Tod erscheint in Lavants Gedichten vielgestaltig. 
Manchmal ist es der "leise Tod." der - ganz im Sinne
27Rilkes - im Menschen und in den Dingen wachst. Der Tod 
wird von der Dichterin in schwierigen Situationen ohne 
Todesfurcht immer wieder herbeigesehnt:
Verschriener Tod, fur mich bist du so schon!
Schon morgens denk ich dich als Hiitte aus, 
in die ich einziehn werde schon am Abend, 
und daB ein Stern dariiber scheinen wird.
28Nicht einmal vor dem Umzug hab ich Angst!
Ein weiteres Beispiel zitiert aus dem Gedichtband Die 
Bett 1 erscha 1 e
...Wenn ich jetzt Gebete zu dir stoBe, 
ist es bloB der Seele Ungeduld, 
die den Leib als Irrtum oder Schuld 
schon zu lange mit sich schleppen muBte. . .29 
Der Ursprung dieser Todessehnsucht ist die Schwermut, die in 
so vielen Gedichten Christine Lavants ausgedriickt wird. 
Lavant scheint manchmal von dem Geftihl der Schwermut 
iiberwaltigt zu sein, das sie durch ihr Feingefuhl fur alles
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Vergangliche so sehr erfUllt. Nicht immer zelgt sich der 
Tod so offensicht1ich, wie in Form von Schwermut oder 
Todessehnsucht. In den folgenden zwel Gedlchtsauszugen 
erscheint das Todesmotiv als Metapher:
Diirrer Reiter trabt heran, 
ohne Augensterne, . . .30
Wieder brach er bei dem Nachbarn ein 
und ich hatte Tiir und Fenster of fen.,.31 
Trotz einer starken Todessehnsucht finden sich auch 
Gedichte, in denen sie dem Tod mit List begegnet und ihm 
Widerstand leistet:
Lock deinen Tod an Zisternen voriiber, 
in jeder Hand eine salzige Wunde, 
in jedem Aug eine siiBe Feige
32und die Zeit hinterm Gaumen.
AuBer der Anwendung von List verwendet die Dichterin auch 
Magie, urn ihn fernzuha1 ten:
Am End geht der Tod doch vorbei?
Ich habe neun Quecken verkniipft, 
mein Atem ist listig und schliipft
33in den Schnittlauch und fiihlt sich dort frei .
Die Ambiguitat zwischen Todessehnsucht und Todesabwehr 
ist in den Werken Lavants eindeutig ersichtlich. Diese 
Ambiguitat fuhre ich auf ihr eigenes Leben zuriick, indem sie 
durch ihre korperlichen Schwachen oft ein Ende ihrer 
Schmerzen durch den Tod herbeigewiinscht hat. Andererseits
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hat die standige Bedrohung des Todes auch Abwehrversuche in 
Lavant erzeugt. Trotzdem war das Thema des Todes stets 
gegenwartig in ihrem Leben.
Ein weiteres Motiv, das in vielen Gedichten mindestens 
einmal vorkommt, ist das Motiv des Mondes. Ahnlich wie das 
Motiv des Todes, nimmt auch der Mond manchmal ihr vertraute 
Zuge an, hat trostliche Bedeutung und kann aber auch 
gleichzeitig auf sie bedrohlich wirken. In Gedichten aus 
der Bett1erscha1e beschreibt sie, daB sein Aufgang sie froh
macht, andererseits bedeutet ihr sein Schwund innere Leere, 
Gleichgiiltigkeit und Gnadenverlust. Sie beschreibt auch, 
daB sie seiner Wiege das Kind anvertrauen mochte, auf das 
sie verzichtet hat. Manchmal nennt sie sich sogar 
"mondsiichtig. 1,34
Die Bedrohung des Mondes kann aber auch fur Lavant eine 
Zerstorung der alten Ordnung bedeuten. Wie schon dem Tod, 
versucht sie auch dem Mond Widerstand zu leisten, wenn er 
Bedrohung fUr sie darstellt:
Im Fensterspiege1 leuchtet 
mein Augenpaar voll wildem M u t , 
da nimmt der Monddorn sich in Hut, 
macht einen jahen Bogen.35 
Der Kampf mit dem Mond kann ahnlich groteske Ziige annehmen, 
wie der Kampf mit dem Tod. So fordert die Dichterin zum 
Beispiel den Mond heraus, zieht in den Mond hinauf und 
richtet sich oben bei ihm ein. Weiters versucht sie ihn
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auch zu verharmlosen, indem sie seine Liebe zu einem Stern 
zu vereiteln droht. Trotz ihrer Kampfansage bleibt trotzdem 
die Gefahr bestehen, die vom Mond ausgehen kann:
Der Mond, der Hundesohn, 
verhohnt mich, wie ich liege, 
verkrummt und angespannt, 
durchf roren und verbrannt .36 
Des Mondes rote Rute hetzt 
mich von des Schlafes Schwelle.37
Wie bereits erwahnt, sind Mond und Tod wichtige Symbole 
bei Lavant- Um den moglichen Gefahren von Mond und Tod zu 
entgehen, sucht die Dichterin Zuflucht bei christlichen 
Symbolen, vor allem der Rose. Die Bedeutung der Rose ist 
aber nicht immer eindeutig. Sie kommt zum Beispiel als 
Schicksalsrose, Schmerzrose oder Todesrose vor. Doch am 
haufigsten erscheint die Rose in einem Kontext, der in 
religiose Spharen weist. Im folgenden Beispiel spricht 
Lavant iiber die Rose mit Gott:
Sieh, die Rose hier wirkt immer neuer, 
immer einiger im letzten Blatt, 
das mein Herz fur dich versiegelt hat.30 
In den folgenden Gedichtsausziigen hi lft ihr die Rose beten 
und kann als Mittel dienen, den Zauber zu verdrangen:
Deinen Samen - den ich nicht erdachte - 
muB ich heut noch vor mir hei1igsprechen,
39daB ich endlich wieder beten kann.
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Brand zu Brand und Eis zu Eis,
meine Krafte zu den deinen,
nur ein Zeichen muB erscheinen...
...Hore auf, dich aufzubaumen.
Brand und Eis sind im Verschaumen,
40trink den Rosensaft.
Eine weitere Anwendung der Rose liegt darin, daB die 
Dichterin versucht, die "echte" Rose zu finden. Dieser wird 
die "glaserne" oder die "wachserne" Rose gegeniibergeste 111 . 
Fur Lavant ist die glaserne nur eine Nachbildung der 
"echten," ein Sinnbild der Tauschung und des leicht 
Zerstorbaren. Die wachserne steht als Metapher fur alles 
Unechte und Kunstliche. Die Bedeutung der "echten" Rose ist 
so besonders, da sie als Symbol fur Gott wirkt. In einem 
Gedicht aus der Bettlerschale nennt Lavant die "echte" Rose 
als "Sammelrose aller echten Kraft," deren "Rosensaft" 
heilsam zu trinken ist.41 Lavant ruft die Kraft der Rose 
auch an, als Hilfe gegen drohende Gewalten.
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB neben der Rose, 
der Mond und der Tod die bestimmenden Motive sind. An 
diesem Punkt lassen sich nun Verbindungen zur 
osterreichischen Literaturtradition herstellen. In dem 
Literaturaufsatz "Das groBe Erbe" von Ivar Ivask macht der 
Autor auf die ganz eigenartige und eigenwiichsige Struktur 
der Literaturtradition osterreichs unter anderem aufmerksam. 
In seiner Untersuchung betont der Autor die zentralen
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Symbole und Topoi, wie "Das Leben, ein Traum; die Rose; die 
Verganglichkeit; Nachsommer und Herbst; Treue und 
Erinnerungen. " 42
In diese Tradition lassen sich die besprochenen Symbole 
in Lavants Lyrik einftigen. Mit diesen Symbolen, sowie mit 
ihrer Empfindsamkeit gegeniiber Verganglichkeit und mit ihrem 
starken TodesbewuBtsein, steht Lavant in der Kontinuitat, 
die sich von Nestroy, Raimund, Lenau, Stifter bis zu Rilke, 
Schnitzler, Hofmannsthal und Trakl spannt. Es handelt sich 
hier um das Daseinsgefiihl des Barock, das sich besonders in 
osterreich erhalten hat und ein Wesensmerkma1 
osterreichischer Dichtung durch die Geschichte bildet. 
Christine Lavant laBt sich hinsichtlich ihrer Thematik und 
Symbolik in diese osterreichische literarische Tradition 
eingliedern. Dabei ist es bei Lavant absolut unumganglich, 
ihre Biographie als Ausgangspunkt zu nehmen, denn wie 
bereits erwahnt, betrachtet die Dichterin ihre Lyrik als ihr 
inneres Tagebuch. Unter Beriicksichtigung ihres Lebenslaufs 
und anhand der typischen Symbolik der Dichterin unternimmt 
das nachste Kapitel die Eingliederung Lavants in die 
osterreichischen Tradition anhand einiger 
Interpretationsversuche ihrer Lyrik.
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IV. Gedichtsanalysen zur biocrraphischen Annaherung an
Christine Lavant
Einer Analyse von Christine Lavants Lyrik muB nochmals 
vorausgeschickt werden, daB ihren Gedichten Zeitprobleme der 
historischen und sozialen Wirklichkeit vom osterreich der 
SOger und 60ger Jahre fernliegen. Es ist ausschlieBlich, 
wie bereits erwahnt, das personliche Schicksal und das 
eigene Suchen der Dichterin nach einem Sinn des Daseins, aus 
dem ihre Lyrik erwachst. In der Bewaltigung ihres 
Schicksals im abgelegenen Lavanttal laBt sich Christine 
Lavant durch ihre verwendete Symbolik und Thematik in die 
osterreichische Tradition einstufen.
Dieser Teil meiner Arbeit soil eine berechtigte 
biographische Annaherung an die Dichterin anhand von vier 
Gedichtsanalysen darstellen. Die Auswahl der vier Gedichte 
erfolgte nach den verschiedenen Kriterien, mit denen sich 
das Ich konfrontiert sieht. Diese Konfrontationen 
entsprechen dem Leiden, dem Elend und dem Suchen bzw. den 
Erkenntnissen, denen Christine Lavant sich ausgesetzt sieht. 
Die Einsicht des Ichs wird in jedem Gedicht etwas komplexer, 
bis es nur mehr im Tod eine Losung und Erlosung seines 
Leidens und Zweifelns findet. Eine Interpretation Lavants 
Gedichte setzt deshalb voraus, daB das lyrische Ich mit dem 
biographischen Ich gleichgesetzt werden muB. DaB die 
Gleichsetzung des Ichs einigen modernen Literaturkritiken 
widerspricht, beweist die Gewagtheit dieser Feststellung.
die ich jedoch im Falle Lavant durchaus gerechtfertigt 
empfinde. Das erste Gedicht entstammt dem Gedichtband Die
Bett1erscha1e und scheint das ganze personliche Leben von 
Lavant zu enthalten. Es behandelt verschiedenste Regungen, 
Sehnsucht, Verschuldung und Leiden, mit denen das Ich 
verstrickt ist:
Nach Lauch und Zwiebel riecht der Wind, 
vielleicht half er den Bauern schlachten?
Mein Herz stahl sich das Jesukind 
und mochte jetzt wo ubernachten.
Der Herrenwind ist ganz bestimmt 
kein Freund von solchem Bettelvolke, 
und jagt ein Herz, das Kinder nimmt, 
sofort in Gottes Atemwolke.
Der atmet ein und aus 
spurt das kleinste Ungerechte, 
peitscht alle Diebe aus dem Haus, 
mein Herz laBt er dem argsten Knechte.
Der macht ihm freilich gleich ein Kind, 
ein Kriippelchen aus Wut und Galle 
und schleppt die beiden, wie sie sind, 
als Koder zu der Seelenfalle.
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Dort fangt er Pelze, die er braucht, 
um unerkannt durchs Volk zu gehen, 
mein Herz, das in die Holle taucht, 
tragt's Kriippelchen und steht auf Zehen.
Nur einmal mochte es Gott dem Herrn 
ganz dankbar in die Augen schauen 
und sanfter als der Abendstern, - 
denn jetzt ist es wie alle Frauen.1 
Bereits beim erstmaligen Lesen dieses Gedichtes fallt auf, 
daB es neben der Vielfallt von seelischen Vorgangen, auch 
eine Vielzahl von Bildebenen beinhaltet. Glaubt man einen 
Bildkomplex vor Augen zu haben, erweist sich dieser jedoch 
wieder als neuer Bildbereich. Bevor ich mich an eine 
behutsame Aufschliisselung des Gedichtes genauer heranmache, 
ist es vielleicht anbegracht, sich die auBere Form des 
Gedichtes genauer anzusehen.
Das Gedicht weist eine RegeImaBigkeit auf, indem jede 
Strophe eine er1ebnishafte Begebenheit aufweist, aus einem 
einzigen Satz besteht und durch einen abschlieBenden Punkt 
deutlich markiert ist. Die Frage in der ersten Strophe 
scheint nur fliichtig bemerkt zu sein und stort die 
RegelmaBigkeit der Form nicht weiter. Die Satze haben auch 
einen sehr regelmaBigen Aufbau: es sind meist
aneinandergereihte Hauptsatze, die mit einem "und" verbunden 
sind. Jede Strophe besteht aus vier Zeilen und enthalt
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einen Kreuzreim. Die Einfachheit der auBeren Form 
unterscheidet sich jedoch wesentlich vom gedanklichen Inhalt 
des Gedichtes.
"Nach L-auch und Zwiebel riecht der Wind" - dieser Satz 
konnte eigentlich als atmospharische Beschreibung dienen.
Aus den Aufzeichnungen iiber Christine Lavant von ihrem 
Neffen geht hervor, daB sie gerne abendliche und nachtliche 
Spaziergange gemacht hat.2 Der Geruch von Lauch und Zwiebel 
mag also ein unmittelbar realistisches Element solcher 
Spaziergange gewesen sein. Dieses Bild paBt auch in die 
folgende liberiegung - "vielleicht half er dem Bauern 
schlachten?" Die Dichterin kennt sich offensicht1ich in der 
bauerlichen Lebenswelt aus und weiB, daB Gewiirze eine groBe 
Rolle beim Schlachten spielen. In der dritten Zeile kommt. 
zum ersten Mai das Ich zur Rede. Es erscheint allerdings 
nicht als komplette Person, sondern nur als "mein Herz." 
Dieses Herz ist also das erlebende Ich, dem das sprechende 
Ich aus einer Distanz iibergeordnet ist. Als das Organ der 
Sehnsucht und der Liebe leitet das Herz das weibliche Ich, 
mit dem es in der letzten Zeile des Gedichts identifiziert 
wird. Der Zusammenhang zwischen Herz und Frauenschicksa1 
wird im SchluBsatz, "denn jetzt ist es wie alle Frauen," 
ausgedriickt.
In der ersten Strophe kommt das Herz, bzw. die Person, 
fur die es steht, in eine problematische Situation: es wird 
zur Diebin, die das Jesukind gestohlen hat. Der Diebstahl
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des Jesukindes hat im Zusammenhang mit dem eigenen Schicksal 
der Dichterin eine doppelte Dimension. Auf einer 
elementaren Ebene handelt es sich hier also urn die 
Entfiihrung eines Kindes, das Verbrechen eines Kindesraubs. 
Das Herz, das sich nach Mutterschaft sehnt, greift somit zur 
Selbsthilfe und wird zur Diebin. Aus welchem Grund? Dieses 
Bild lebt aus intimsten biographischen Tiefen der Dichterin. 
Christine Lavant stammte aus einem kinderreichen Elternhaus, 
und hat sehr darunter gelitten, keine Kinder bekommen zu 
konnen. Sie bewunderte ihre Mutter, die neun Kinder geboren 
hatte und die vielkopfige Familie durch Selbstaufopferung 
unterstiitzen konnte. Im Gegensatz zu ihrer geliebten Mutter 
sah sich Lavant selbst als nichtsniitzig und verurteilte ihre 
Dichtkunst immer wieder als peinlich und schamlos. Sie sah 
die rechte Aufgabe der Frau im GroBziehen einer Familie, und 
betrachtete hingegen ihr eigenes Leben und ihre Dichtung als 
"verstiimme 1 tes Leben, eine Sunde wider den Geist, 
unverzeihbar."3 Mit diesem Hintergrund wird der elementare 
Wunsch nach einem Kind die bestimmende Bildvorste11ung durch 
den Ablauf des ganzen Gedichtes. Zwar wird in der vierten 
Strophe fur das Jesukind, welches das Herz sich gestohlen 
hatte, das "Kriippelchen aus Wut und Galle" ersetzt, aber die 
Empfindungen des Ichs gegeniiber dem Kind nehmen durch diesen 
Ersatz keinen Schaden.
Die andere Dimension des gestohlenen Jesukindes ist die 
des Jesus Christus in seiner religiosen Funktion als Heiland
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der Menschheit. Das Herz driickt also durch den Diebstahl 
aus, daB es dem gottlichen Erldser angehdren mdchte. Wo 
liegt hier also das Verbrechen? Wiederum ist eine Antwort 
in Christine Lavants Biographie zu finden. Lavant ist in 
einem sehr religiosen Elternhaus aufgewachsen. Sie war mit 
dem Verstandnis erzogen worden, Trost und Hilfe bei Gott zu 
finden. Durch ihre nagende Armut und ihre standigen 
korperlichen Schmerzen beklagte sie sich im Verlaufe ihres 
Lebens iiber die Erbarmungs 1 osigkeit Gottes, iiber die Ferne 
Jesus Christus, der sich um die leidenden Menschen nicht zu 
kiimmern schien. Diese widerspriichl ichen Gefiihle haben in 
der Dichterin schwere Schuldgefiihle Gott gegenilber 
aufgebracht. Aus diesem Zwiespalt mit Gott ist es 
verstandlich, daB es vielleicht eines jeden Herzens gutes 
Recht ist, sich das Jesukind zu nehmen. Die Dichterin 
verwendet das Wort "stehlen" nur einmal und wechselt dann zu 
"nehmen," was den Diebstahl wesentlich abschwacht.
Doch das Gericht meint es nicht gut mit dem Herzen.
Das Ich, das fur die Nacht Schutz und Geborgenheit sucht, 
muB sich zwei Instanzen stellen, um zu erfahren, daB es 
verworfen ist, daB ihm kein Quartier unter den Gerechten 
zusteht. Der Wind aus der ersten Strophe hat sich zum 
"Herrenwind" entwickelt, der Macht iiber das Herz hat. 
Machtvoll wirkt er als Vorbote von Gott. Gott selbst, der 
in Form einer gewaltigen "Atemwolke" dargestellt und 
beschworen wird, zeigt sich mitleidslos und peitscht sie
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sogleich aus dem Haus. Christine Lavant hat Gott auch 
selbst erbarmungslos und streng erfahren, als er trotz all 
ihrer Gebete keine Linderung gebracht hat.
Mit der Vertreibung des Herzens aus dem Hause Gottes 
und der uber1ieferung an den "argsten Knechte" ist der 
Wendepunkt des Gedichtes erreicht. Gott distanziert sich 
von der Protagonist in und ktimmert sich nicht mehr um sie. 
Seine Welt und die Nahe des Jesukindes bleiben ihr von nun 
an verschlossen. Das verstoBene Herz gehort nun dem 
"argsten Knechte" an, von dem sie auch ein Kind tragt, "ein 
Kriippelchen aus Wut und Galle." Wer ist nun dieser 
schreckliche Genosse, mit dem das Herz bzw. das Ich liiert 
ist? Er erscheint in der Bildbeschreibung als Fa 11enste11er 
und See 1enfanger. Die Tatsache, daB er Mutter und Kind als 
"Koder zur Seelenfalle" beniitzt, macht sein unheimliches 
Gewerbe ersichtlich. Er ist der Satan selbst, der Macht 
uber das Ich gewonnen hat. Wer sonst ginge "unerkannt 
durchs Volk" und suchte seine Opfer? Als Opfer tauchte also 
das Herz in die Holle, ist dem Bosen iiberlassen, wahrend es
das Kriippelchen an sich preBt.
Die Verbindung mit dem Bosen ist allerdings kein reines 
Ungliick fur das Ich. Das Herz hatte ursprunglich aus 
Einsamkeit und aus dem Bediirfnis nach Liebe das Jesukind 
gestohlen. Die Empfangnis eines Kindes blieb der
Kinderlosen von Gott verwehrt, aber vom Satan empfangt sie
nun ein Kind. Selbst wenn es sich dabei nur um ein
"Kriippelchen" handelt, so brlngt sie ihm trotzdem 
Zartlichkeit entgegen. Das Erlebnis der Mutterschaft 
erfiillte sich fur die Bettlerin also nicht im gottlichen 
Bereich, sondern in Verbindung mit dem Satan wird ihr 
Frauenschicksa1, nach dem sie sich so sehr gesehnt hat, 
erfUllt. Hier wird wiederum ein typischer Zwiespalt von
Lavant ersichtlich, denn das Ich erfahrt nicht durch die
Gnade, sondern durch die Harte Gottes ihren Segen.
Eine gewisse Ironie weitet sich in der letzten Strophe 
noch weiter aus, indem das von Gott verstoBene Ich trotz 
ihrer Demiitigung Gott zu danken und zu gedenken bereit ist. 
Das Herz versucht auf den "Zehen" stehend, Gott "ganz 
dankbar in die Augen" zu schauen. Die Sprache der letzten 
Strophe ist ungemein sentimental und poetisch. Ob sie eine 
Versohnung Lavants mit Gott erzielen sollte, sei 
dahingeste11t . Wesentlich erscheint mir an diesem Gedicht, 
daB es Lavants eigene Zweifel beziiglich Gott und Satan, 
beziiglich Klage und Versohnung mit Gott in reichen Bildern 
wiederspiege1t .
Ein weiteres Beispiel fur die seelische Not des Ichs, 
sprich Lavant, im Dialog mit unbekannten Machten, in dem es
Sinn und Griinde fur das, was mit ihm geschieht, sucht, soil
das nachste Gedicht, das ebenfalls aus der Bett1erscha1e
entstammt, bieten:
Hinfallig starre ich ins Rad der Zeit.
Wie langsam drehen sich die Sonnenspeichen!
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Kein Meister lehrt mich, friih das Ziel erreichen, 
doch scheint es oft, als war ich eingewelht.
Die A11ernachsten gaben mich dem preis, 
was in den Hohlen der Verlassenheit 
begreifbar ist, und meine Finger gleiten 
entlang der Bilderschrift, die alles weiB.
Viel lieber saBe ich noch tief im Mohn 
be I Trost und Hoffnung und ein wenig Luge, 
denn hier tragt alles schon die klaren Zuge 
der argen Wahrheit - man erfriert davon *
Was immer an Hoffnung fur das Ich im Gedicht "Nach Lauch und 
Zwiebel riecht der Wind" iibrig blieb, scheint in diesem 
Gedicht verloren zu sein und laBt den Leser beinahe 
frostelnd zuriick. Das Gefuhl der ohnmachtigen, bedrohlichen 
Situation des Ichs in der Welt scheint hier total geworden 
zu sein.
Die Form des Gedichts unterzieht sich wiederum einer 
gewissen RegelmaBigkeit. Als Reimschema hat die Dichterin 
den umschlieBenden Reim gewahlt, der jeder Strophe etwas 
Abgeschlossenes verleiht. Dennoch zieht sich die Bedrohung 
des der Welt ausgesetzten Ichs als roter Faden durch das 
Gedicht. Wiederum besteht jede Strophe aus vier Verszeilen 
und beinhaltet aneinandergreihte Hauptsatze. Die 
RegelmaBigkeit des Gedichtes wird nur in der letzten Zeile
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der dritten Strophe von einer Zasur unterbrochen. Das jahe 
Ende verleiht dem Gedicht einen sehr nachdenklichen 
Charakter.
Dreimal wird in dem Gedicht das Persona 1 pronomen "ich" 
verwendet, und ich gehe in meiner Interpretation davon aus, 
daB es sich dabei um die Dichterin selbst handelt. 
"Hinfallig" starrt das Ich in der ersten Zeile "ins Rad der 
Zeit." Es wird dabei mehr ein Zustand geschildert, als eine 
Handlung. Das Gedicht an sich wird eher von Zustanden 
getragen, als von Handlung. In diesem Zusammenhang wird 
bereits klar, daB das in der Welt bedrohte Ich passiv ist. 
Das Ich, oder die Person, betrachtet sich in seinem 
zeitlichen Ablauf im "Rad der Zeit." Das Rad kann auch eine 
doppelte Dimension beinhalten, indem es nicht nur mit 
Assoziation an die Uhr begriffen werden kann, sondern auch 
im Verlauf der Geschichte als Folterinstrument verwendet 
wurde. In diesem Sinne "drehen sich" auch "die 
Sonnenspeichen," da die Sonne nicht als ein Symbol der 
angenehmen Warme angefiihrt wird, sondern sie einem "Rad" mit 
"Speichen" gleicht.
Die Sonne, die hier als zentraler Planet in Erscheinung 
tritt, hat etwas Magisches in seiner Verwobenheit mit dem 
Menschen. Sie gleicht als Planet in ihrer Ausstrahlung 
einer magischen Kraft, die das schicksalhafte Geschehen 
eines Menschen beeinfluBt. Es sind die Begriffe "Meister" 
und "Ziel" mit dieser Magie eindeutig verbunden. Aus der
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Uberlegung des Ichs "als wSr Ich eingeweiht" In diese 
kosmischen Krafte, schlieBt das Ich, daB diese liberirdischen 
Krafte unser Leben leiten wiirden. An diesem Punkt verweise 
ich wiederum an die Biographie von Christine Lavant, die in 
ihrer Beschaftigung mit Esoterik, See 1enwanderung und dem 
Tibetanischen Totenbuch nach kosmischen Geheimnissen gesucht 
hat. Das bedeutet aber bei Lavant keine vollige Hingabe an 
unbekannte Machte. Sie ist sich vielmehr ihres denkenden, 
suchenden Wesens bewuBt, ist geistig zu aktiv, wird eine 
Denkerin und Seherin, gleichzeitig eine Eingeweihte und 
Verdammte.
Ein gewisser tragischer Kontrast beginnt in der 
zweiten Strophe, als sich das Ich von den "A1lernachsten" 
etwas Furchtbarem preisgegeben fiihlt. Dieses Furchtbare 
wird filr sie in den "Hohlen der Verlassenheit" ersichtlich. 
Denkt man an Christine Lavants Ringen mit ihrem Empfinden 
des Alleinseins, hat sie gleichzeitig eine gewisse 
schmerzliche Sensibilitat entwickelt, die sie wohl auch 
sensibel genug macht, eine "BiIderschrift" zu ertasten. In 
der ersten Strophe ist die Einweihung, die durch das Leiden 
kommt, noch als positiv zu fiihlen. In der zweiten Strophe 
laBt sich die "BiIderschrift, die alles weiB" als ein 
groBes, tiefes Wissen deuten, das zur Weisheit fiihrt, oder 
als schmerzhafte Aufklarung, die in eine Verzweiflung 
leitet.
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Wer kennt nicht selbst das Gefuhl, wie einfach das 
Leben doch sein konnte, wenn man nicht mehr standig griibeln 
und nachdenken mliBte. Diesen Wunsch hegt auch Christine 
Lavant, wenn sie ihre dritte Strophe mit dem Satz einleitet 
"Viel lieber saBe ich noch tief im Mohn." Das Symbol des 
Mohns ist sehr typisch fur Lavants Lyrik und erscheint hier 
als Metapher fur Betaubung und damit einkehrende Ruhe. Eine 
Folge dieser Ruhe waren "Trost und Hoffnung und ein wenig 
Liige, " wahrend Luge ein Kontrast zu den ersten zwei 
positiven Begriffen ist. "Liige" dient bereits schon als 
Ubergang zu dem negativen Pol der "argen Wahrheit." Doch es 
soil nicht bloB mit "Liige" enden, denn dieses Erkennen fiihrt 
noch weiter - hin zur Zerstorung: "man erfriert davon." Das
Suchen nach Erkenntnis endet nicht in eine Verneinung der 
Werte der Erkenntnisse, sondern endet in einen Zustand der 
volligen Vereinsamung. Hier erinnere ich an die 
Aufzeichnungen von Wigotschnig, der berichtet, daB Christine 
Lavant zwar einerseits an ihrer eigenen Einsamkeit gelitten 
hatte, andererseits aber auch eine gewisse Gier nach 
Alleinsein entwickelt hatte.5
Durch das Gedicht zieht sich ein Erschrecken des Ichs, 
das einen Zustand beschreibt, der in Kalte und Leere endet. 
Trotzdem ist aber auch eine gewisse Hoffnung angedeutet, 
denn es gibt ein Gleiten in die Betaubung. Diese mag etwas 
Urspriingliches oder Hoheres sein, eine Hingabe an andere 
Machte, vielleicht auch als Kunst. AbschlieBend zu diesem
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Gedicht mochte ich noch darauf aufmerksam machen, daB es 
sich wiederum um eine vereinsamte, empfindsame, suchende 
Seele handelt, die von vielen Schicksalsschlagen gezeichnet. 
zu sein scheint.
Im nachsten Gedicht, aus dem Gedichthand der 
Pfauenschrei (1962), geht dieses Suchen des Ichs nach einer 
Antwort einen Schritt weiter als bisher, es erkennt, daB es 
sich oft dem Schicksal beugen muB und in Verganglichkeit, 
nur im Tod enden kann:
ERST BEIM DRITTEN nachtschwarzen WindstoB 
lieB sie sich willig verwandeln 
in ein Ding ohne Oben und Unten 
im Seil ohne Anfang und Ende 
um die Mitte der Todesangst.
Am Morgen verstellten zwei Sterne 
die einzige Stelle am Erdenrand, 
wo der Himmel leicht anting.
uberdies rollten viel Menschenaugen 
in Igelbalgen uber den Weg, 
der zur Erde zuruckfiihrt.
Wirklich, es blieb der Verzauberten nichts 
als das Seil und die Schneide des Mondes.6 
Dieses Gedicht unterscheidet sich von den vorgehenden zwei
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ganz offensicht1ich durch seine ungereimte, unregeImaBige 
Form. Etwa die Halfte der Gedichte Christine Lavants sind 
unstrophisch geschrieben; viele sind ungereimt, andere haben 
wechselnde Reimschemata. Im vorliegenden Gedicht findet 
sich wenig RegelmaBiges in der Form, auBer daB jede Strophe 
mit einem Punkt abgeschlossen ist. Es handelt sich 
eigentlich um eine von Strophen unterbrochene, durchgehend 
metaphorische Erzahlung, in der die Protagonist in in der 
dritten Person angefiihrt wird. Ich gehe wieder davon aus, 
daB die Person “sie" niemand anders als die Dichterin selbst 
ist.
Das Gedicht beginnt und endet mit zwei Symbolen aus den 
natiirlichen Erscheinungen. Am Anfang ist das eine 
Witterungserscheinung, der "nachtschwarze WindstoB." Der 
Wind hat bei Lavant sehr personliche Bedeutung, besonders 
der Fohn. Aus personlichen Aufzeichnungen ist bekannt, daB 
die Dichterin groBe Angst vor dem Fohn hatte. Dieser warme 
Wind hat bei ihr arge Kopfschmerzen hervorgerufen, und sie 
verlieB bei Fohn oft tagelang nicht das Haus. Im Gedicht 
ist es nun auch Wind, der betaubend wirkt, der Gefuhle und 
Ahnungen erweckt, die etwas in Bewegung versetzt. Der im 
Gedicht beschriebene Wind wirkt in der Nacht und erhalt 
dabei einen geheimnisvol1en Charakter. Dieser Charakter 
wird durch die magische Zahl drei unterstiitzt, denn erst 
beim "dritten nachtschwarzen WindstoB" tritt die Verwandlung 
in einen unbewuBten Zustand ein.
Im Gegensatz zu den vorgehend interpretierten Gedichten 
spricht dieses Gedicht nicht vom Persona 1 pronomen "ich," 
sondern es behandelt das unperson1ichere Pronomen "sie." 
Durch die Verwendung der dritten Person, die zwar fur die 
Dichterin steht, erhalt dieses Gedicht einen allgemeineren 
Charakter, als wir bisher in den Gedichten gesehen haben, 
Andererseits entsteht durch die Anwendung der dritten Person 
eine gewisse Anteilnahme der Dichterin am allmenschlichen 
Schicksal. das in einen Zustand geraten ist, in dem sie wie 
verzaubert an einem Seil pendelt, das aus vielen Faden 
geflochten ist. Die Frage stellt sich nun, wie dieses 
Schicksal zu deuten ist.
Ich deute es als das Leben, das so in sein Schicksal 
verwoben ist, bis es vom Tod abgeschnitten wird. Das 
metaphorische Bild des Abschneidens entsteht durch die 
"Schneide des Mondes," der so oft bei Lavant damonischen 
Charakter erhalt. Die Mondsichel wird auch in anderen 
Gedichten oft als bedrohlich und unheimlich empfunden. Der 
nachtliche Charakter vieler Gedichte von Lavant entstammt 
wohl den vielen schlaflosen Nachten, in denen sie gedichtet 
hat. Durch den nachtlichen Charakter erhalt der 
beschriebene verzauberte Zustand auch etwas Traumhaftes, das 
heiBt die Grenzen von Traum und Wachzustand werden 
uberschnitten und sind nicht eindeutig zu unterscheiden. 
Eindeutig erscheint jedoch, daB im Traumzustand ein Ausweg 
vom Schicksal des Leidens erreicht werden kann, denn nur im
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UnbewuBten sind die Grenzen von "Oben und Unten," von 
"Anfang und Ende" aufgehoben. In diesem Zustand verliert 
der Mensch zwar seine Konturen, doch die Todesangst bleibt 
im Kern erhalten - "um die Mitte der Todesangst."
Bis zur letzten zweizeiligen Strophe werden die 
Verwandlungen im traumhaften Zustand aneinandergereiht. 
Dieser Zustand wird von weiteren Himme1skorpern 
weitererzeugt, namlich von "Sternen," die den Horizont - 
"die einzige Stelle am Erdenrand, wo der Himmel leicht 
anting" - verstellen und durch ihre Magie und Kraft einen 
zauberhaften Zustand fur das Ich, bzw. fur den Menschen, 
darstellen.
In der dritten Strophe erfahrt das Ich jedoch einen 
Wendepunkt. Der zauberhafte Zustand im Magischen oder 
Traumhaften halt nicht an. Der Realitat, die mit Leiden und 
Tod verbunden ist, kann nicht entflohen werden. Diesem 
Wendepunkt entsprechen die "Menschenaugen," die in Form von 
"Igelballen" zur Erde, zur realen Welt zuriickro11e n . In der 
letzten Strophe wird das Schicksal des Menschen auf sehr 
krasse Weise zusammengefaBt, daB jede Ausflucht nutzlos ist, 
daB man dem naturlichen Gang des Lebens nicht entweichen 
kann. Das Leben an sich kann zwar als Ratsel, als Gefuhl 
von Verzaubertsein empfunden werden, doch als kalte Realitat 
wartet doch der Tod - "die Schneide des Mondes."
Die Auseinandersetzung mit dem Tod war fur Christine 
Lavant sehr bedeutend. Mit dieser eigenen
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Auseinandersetzung setzte Lavant die osterreichische 
Tradition in der Literatur seit dem Barock fort. In diesem 
Zusammenhang beende ich meine Gedichtsinterpretationen zur 
biographischen Annaherung an Christine Lavant mit dem 
Gedicht "Verschriener Tod", aus der Bett1erscha1e . in dem 
sie, wie bereits in Kapitel III.4. angedeutet, im Sinne 
Rilkes den Tod ohne Todesfurcht herbeigesehnt hat:
Verschriener Tod, fur mich bist du so schon!
Schon morgens denk ich dich als Hutte aus, 
in die ich einziehn werde schon am Abend, 
und daB ein Stern dariiber scheinen wird.
Nicht einmal vor dem Umzug hab ich Angst!
Man wird zwar viel vorher verbrennen miissen, 
den Leib gewiB mit alien seinen Siichten 
und von der Seele das, was sie sich hier 
zusammentrug an Mut und Freudigkeit.
Nur meine Liebe, Tod, die bring ich mit!
Fur die muBt du, wenn du mein Obdach bist, 
den besten Winkel meiner Hutte richten 
und, wenn es sein kann, baue auch ein Fenster, 
damit der Stern, der gute, den ich meine, 
ihr dort zu Diensten geht mit allem Trost, 
den ich ihr niemals hab' geben konnen.7 
In diesem Gedicht halt sich die Dichterin nicht mehr an eine 
gewisse Strophenform: der Inhalt scheint zu schwerwiegend, 
um einer Form noch gerecht zu werden. Durch die ungereimte
Sprache dringt der Inhalt auf den Leser, unabgelenkt von 
Relm, wie ein offenes Gestandnis ein. Handelt es sich hier 
eigentlich um ein offenes Gestandnis der Dichterin?
Das Ich in diesem Gedicht weist eindeutig auf Lavant, 
denn sie verwendet ansonsten nur die Pronomen "du" fur den 
Tod und "ihr," indem sie in ihrem Monolog an den Tod 
gerichtet, fur sich selbst eintritt. Obwohl das Gedicht 
auch reich an Metaphern ist, unterscheidet es sich durch 
seine Direktheit von den bisher behandelten Gedichten. Die 
Direktheit des Gedichtes macht es gerade so eindringlich und 
zeugt von einem offenen Gestandnis.
Obwohl Lavant von einer Ambiguitat von Todessehnsucht 
und Todesabwehr erfiillt ist, zeugt dieses Gedicht eindeutig 
von Todessehnsucht, die von Gefiihlen der Schwermut und 
Hoffnung zerruttet scheint. Tod bringt fiir ihre Leiden eine 
Erlosung, deshalb ist er trotz seines Schreckens fiir sie 
"schon." Die Dichterin beschaftigt sich mit dem Todes- bzw. 
Er1osungsgedanken, denn schon bei Tagesanbruch ist er in 
ihren Gedanken als - "Hutte," als ihre Behausung, in die sie 
sich moglicherweise bereits am Ende eines jeweiligen Tages 
zuriickziehen wird. Lavant weiB, daB der Tod sie von allern 
Leiden und Elend erlosen werde und sieht dem Verfall ihres 
Korpers unerschrocken entgegen. Als gelauterte Seele will 
sie dem Tod gegeniibertreten. Sie verurteilt zugleich ihre 
Schwache, mit rauschgiftartigen Mitteln eine Linderung ihrer 
Leiden zu erzielen. Doch nicht nur ihrer schmerzsti11enden
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Gifte wegen vergibt sie sich nicht, sie findet auch ihr 
seelisches Festhalten geringer Freudensmomente, in ihrem 
Leben, als unwiirdig. Dieser Gedanke erinnert an die 
Selbsteinschatzung ihres Lebens und dichterischen Schaffens 
als unniitz, unwiirdig und verstummel tes Leben. Das Ich 
trennt sich unter diesen Anschuldigungen von der Handlung 
der Seele, indem es diese als schwach erklart.
Zugleich legt das Ich ein Gestandnis zum Tod ab, und 
bittet ihn, es mit ihrer Liebe gut zu meinen. Das Ich steht 
hier zwischen den Polen des Lebens und des Todes und hofft, 
im Tod mehr Geborgenheit zu finden, als es im irdischen 
Dasein gefunden hat. Unter dieser Voraussetzung wird der 
Widerspruch der ersten Zeile verstandlich, warum das Ich 
trotz des "verschrieenen Todes," ihn doch "schon" finden 
kann. Durch das Leuchten eines Sterns soli ihre Liebe trotz 
des Todes eine Warme erfahren, die das Ich in seiner 
Einsamkeit im irdischen Dasein nicht erleben durfte. Dieses 
uberaus traurige Bild der totalen Vereinsamung erinnert an 
Lavants Einsamkeit, die sie durch ihre Dichtung zu 
erleichtern versuchte. Wie tief muBte diese empfunden 
werden, wenn sie sich im Tod mehr Hoffnung auf ein biBchen 
Warme und Zuneigung erhofft, als ihr geschundener Korper und 
ihre gequalte Seele je erlebt haben. Den durch den 
Himme1skorper erzeugten Trost verspricht die Dichterin vor 
allem ihrem Geist, den sie durch ihre Selbstanklage nicht 
zur Ruhe kommen lieB. Denken wir an ihr Zitat, daB Dichtung
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fur sie Ausflucht aber auch "eine Siinde wider den Geist" 
bedeutete.
Untersucht man diese Gedichte auf gemeinsame Elemente, 
dann bestatigt sich der eindeutige Naturbezug in Lavants 
Gedichtsprache. Sie spricht in alien Gedichten von dem 
trostspendenden Stern, der im Diesseits wie im Jenseits die 
Aufgabe hat, dem Ich Warme und Licht zu schenken. Dem 
trostenden Stern steht der Mond gegeniiber, der als Metapher 
fiir das Bose und das Verderbliche gilt. Zwischen den Polen 
Stern und Mond, also gut und bose, steht das Ich als 
suchende Seele. Gott erscheint in der Abhandlung der 
Gedichte nicht als Retter dieser Seele, sondern als 
unbarmherziger Richter. Mit diesem Vergleich widerspiege1t 
sich die von Lavant se1bstaufer1egte Schwache, das Leben zu 
bezweifeln und Gott in Frage zu stellen. Gleichzeitig litt 
sie unter diesen Zweifeln und konnte ihrer eigenen 
Selbstanklage nicht entrinnen. Wieviel Elend muB eine 
Person wohl erlebt haben, um einen so verzweife1 ten Hilferuf 
an den Tod zu richten?
In diesen von mir interpretierten Gedichten findet sich 
wohl die Antwort, daB es einer sehr feinfiihligen Person 
bedarf, Gedichte von solch schwerwiegendem Inhalt zu 
schreiben. Der biographische Bezug dieser Gestandnisse, die 
Anklagen und Selbstanklagen der Dichterin, ihre Offenheit 
macht ihre Lyrik noch personlicher und eindringlicher.
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In diesem Sinne ist wohl das folgende Zitat von Thomas 
Bernhard zu verstehen, der die Lyrik Christine Lavants als 
"Zeugnis eines von alien guten Geistern miBbrauchten 
Menschen als groBe Dichtung, die in der Welt noch nicht so, 
wie sie es verdient, bekannt ist," charakterisiert hat.8
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Anmerkungen zu Kapitel IV
1 Lavant, Die Bett1erscha1e 48.
2 Wigotschnig 13.
3 Wigotschnig 24.
A Lavant, Die Bett1erscha1e 10.
5 Wigotschnig 252.
6 Lavant, Der Pfauenschrei 8.
7 Lavant, Die Bett1erscha1e 159.
8 Elisabeth Reichart, osterreichische Dichterinnen 
(Salzburg-Wien: Otto Muller, 1993) 215.
Sch1uBbemerkunq 
Die Dichtung von Christine Lavant wurde nach 1945 von 
der osterreichischen Literaturkritik mit vielen Definitionen 
eingestuft. Sie wurde vielfach als Naturlyrik, als 
re 1igios-mystische Lyrik definiert. Lavants Lyrik enthalt 
auBer einer Vielfalt von barocken, auch romatische, 
surrealistische und expressionistische Merkmale und muB 
daher in die Literatur der Moderne miteingestuft werden. 
Nicht zu unrecht muB auch erwahnt werden, daB Lavant in 
ihren Anfangen zurecht als Rilke Nachfolge kritisiert wurde. 
Diese Zahl an Identifikationsmoglichkeiten ihrer Lyrik 
beweist das breite Spektrum ihrer Dichtung. Gleichzeitig 
macht die Interpretationsbreite ihrer Lyrik es schwierig, 
die Dichterin in eine bestimmte literarische Epoche der 
osterreichischen Literatur nach 1945 einzuordnen. Dieses 
Unvermogen darf jedoch nicht als negative Kritik Lavants 
Bedeutung verringern. Zwar liegt Lavants Dichtung fern von 
den Themen der Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges, doch 
beinhaltet ihre Lyrik eine seelische Tiefe, die sie 
gleichzeitig so herausragend und individuell 
charakterisiert. Aus dem NachlaB ihrer Gedichte haben wir 
ein so ehrliches und offenes Zeugnis einer Person, die unter 
schwersten sozialen und korperlichen Bedingungen die 
Anforderungen des Lebens auf eine ganz besondere Weise 
gemeistert hat. Aus diesem Grunde finde ich es bedeutend, 
den NachlaB Christine Lavants zu den poetischsten Beispielen
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in der osterreichischen Lyrik des zwanzigsten Jahrhundert 
zu zahlen.
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